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J o s e  V l e e m i n g  
Een beroepsimker in beeld. 
Veel zullen er niet meer zijn en misschien is hij 
zelfs de enige beroepsimker in Nederland, die 
zonder nevenactiviteiten de kost met bijenhouden 
verdient. Cees van Holland is zijn naam, woonachtig 
te Rhenen op imkersbedrijf De Werkbij. De redactie 
van Bijen zocht hem op in verband met zijn activi- 
teiten voor de Veenendaalse bijenmarkt, maar werd 
getroffen door het unieke beroep van deze 
misschien we1 'laatste der Mohicanen'. 
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- Maar liekt 500 volken verzorgt Cees van Holland 
's zamers p r a k t i i  in zijn eentje. In de herfst brengt hij 
kt aantal te overwinteren volken tot ongeveer de 
helft terug. Het grootste gedeelte van de 500 volken 
huist in bijenkasten, maar nog altijd bevolkt zo'n d d e  
gedeelte korven. Die kotfirnkerij is een vorm van 
nostalgic: 'Mijn v&r had voor de oorlog 800 korven, 
nobit geen ene kast en hij wilde die ook niet hebben. 
Uiteindelijk is hij to& met kasten begonnen en na 
verloop wan tijd had hij er zo'n 100. Alle kasten waren 
verschillend, niets paste op iets; je was wet een uur 
kwijt om een kast ict elkaar te zeten.' Van Holland 
leerde dus al jong hoe het niet moest, want toen hij 
een kwart eeuw terug met de bemepsimkerij bsgon, 
maakte hij direct alte kasten zelf en we1 zo dat alle 
onderdelen op elkaar passen. Nu is het on&rhoud en 
de nieuwbouw van h e n  worbehouden aan de 
wintermaanden; een voor de bijen rustige tijd. Met 
karfvlechten houdt Van Holland aich niet bezig. In 
tegenstelling tot de kasten koopt hij alle k o m .  
Globetrotter 
Van Holland imkert met 1 0 - m s  enkelwandige 
kasten, bestaande uit braed- en honingbakken. In 
plats van zesramers gebruikt hij zevenramen, 
waalvan hij er jaarlijks zo'n 100 ovewintert. Het zijn de 
zevenramers waannee hij in het ptille voorjaar het 
eerst op pad gaat. Zijn rayon bestriikt het gebied vanaf 
Tiel tot net onder Dm Bosch. In deze glastuinbouw- 
streek zet Van Hotland de zwenraamsvolkjes in voot 
de bestuiving van aardbeien, paprika's, frambozen en 
bramen ahder glas. b a s t  zijn aeaiviteiten in de glas- 
tuinbouw rsist Van Holand met zijn v o l h  heel 
Wrfend &or mar diverse drdhan. Zrr dogn $6 brim hun we& ag & wilig, bt ha, kool26laA. djstei, 
borage, teunisbloem, linde, heide, kortom te veel om 
op te noemen. Hij probeert zijn drachtgebieden zo uit 
te kiezen, dat hij aan het eind van een dracht zo dicht 
mogelijk in de buurt een nieuw drachtgebied 
voorhanden heeft. Als voorbeeld noemt hij de distel 
die bloeit na het koolzaad. Van Holland betreurt het 
dat over niet al te lange tijd de koolzaadvelden in de 
polder verdwenen zullen zijn, want 'op het koolzaad 
ben je als imker bijna altijd van honing verzekerd'. 
Honing betekent brood op de plank 
Honing is een zeer belangrijke bron van inkomsten 
voor dere gtoorimkw. E L  jmr he& Rij een tekalt aan 
honing. Dat van* hij op door jaarlijks zo'h 5 ton op w 
kopen van N e d e r l h  imkeps. BSj het keuren van sen 
hem agngeboden partij goat Van Hd4and vooral af op 
zijn goede smaak. in een enloel gpa l  m a k  hij wcsl 
gebruik van de refractomekec de mseste honing 
koopt hij ech-ter op basis van vertrouwen. 'Eenmeal 
een partij inbrieure honing am Van Holland verkocht, 
betekent owerbiddelijk de laatste b r ' .  
De gekochte honing m o e  md slleen aan de kwall- 
teitsnormen van "Sen Holland v o h n ,  oak de 
Keuringpdienst van Waren, die kind aan huis is bij De 
Werkbij, houdt de kwaliteit van de produkten 
nauwlettend in de gatn. 
Markten en braderiegn 
Afzetgebieden voor honing zijn er votdaende. Bij 
de bezo&mcentra van N$buumnurnenten, aan 
collega-irnkers, ap markten, aan particuli&ren, o w l  
vindt de honing gretig aftrek, De vraag naar 
raathoning is overweldigend. Het oogsten moet nog 
beginnen als Van Holland de raathoning al bijna 
verkoeht heeft. Om tach m m  vtbnien te rijn'vm een 
stuk raathoning, 'ms$rveren"e &te l i bbbe rs .  De 
uiteindelijke opbrengst wordt maw rate uedeeld. 
Meurouw Van Holland naefixa da rwwbap wan honing 
en nevenpraduktm op marlr8en en b&% voar 
haar rekeniw. Staat zij 's winters k h t s  eenmal in dcs 
weak met een kmam op de markt, vartaf erpril tot w r  in 
september zijn alleen de wndag en de maandag 
'rnarktvrij'. lleel v w e  klanten weten haar kraam te 
vindan. 'Lie animo om honing te e n  iisgrmt en 
neemr~~ki&Il jk tw nu h t  amantlin h e e d i n g  
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tendeert van light naar gezond', aldus mevrouw Van 
Hollandb Welaas is in de verkoop van aanverwante 
artikelsn de economische teruggang god merkbaar. 
'ICochten de klanten in het verleden naasi de gebruike- 
lijke pot honing oak nog een zak honingsnoepjes of 
mn swk honingzeep, nu blijft de aankoop beperkt tot 
de honing'. De betmkkenheid van merrouw Van 
Holland bij het beroep van haar man beperkt zich niet 
alken tot de verkoop. Naast het verzorgen van de 
edrninistratie, maakt zij een aantal nevenprodukten 
zelf. l o  tF$i de bijmwaskaarsen van haar hand en met 
name de van was gemaakte beertjes hebben, gezien 
de huidige berenrage, grote aftrek. 
Terug bij het onderwerp bijen, komen de varroa- 
mijtbestrijding en het inwinteren ter sprake. Alle 300 in 
te winteren volken krijgen suiker. De kastvotken voert 
Cges van Holland met invertsuiker. Dit jaar voert hij 
wor  het eerst zijn eigen me&. Bee Sweet. De korven 
Mjgen normale kristalsuiker toegediend, die met zo'n 
300 kilo tegelijk in sen groot vat met water wordt 
gemengd. Wat de varroamijtbestdjding betreft 
h n d e l d e  hij zijn korfvolken tot nu toe gedeeltelijk 
met Perkin. De kasten krijgen Apistan toegediend. 
Van Holland is zeer goed te spreken over Apistan en is 
zelfs van mening dat de varroamijt met een tweejarige 
Apistan-behandding redelijk is de hand te houden is. 
AJle koninginnen rnerkt en knipt hij. De bijzonder- 
heden van de afzondedijke volken noteert hij op 
kastkaarten. Speciale gebeurtenissen, zoah zijn eerste 
\ 
zwerm dit voorjaar, verrneldt hij in een apart 
zakboekje. 
Vakantie is es voor de Van Hollanh bijna nooit bij. 
Zijn het in het prille voorjaar de drachten in de glas- 
tuinbouw die alle aandacht vragen, in de zomer ziin de 
dagen tang en de nachten kort door het reizen, 
slingeren, zwermen scheppen, vewolgens weer 
winterklaar maken en 's winters moet a1 het materiaal 
weer op orde gernaakt worden. Mevrouw Van Holland 
is juist in de Kersttijd &uk bezet met het maken van 
allerhande bijenwaskaarsen. Maar soms blijft er voor 
deze nijvere bijenhouders in januari we1 eens een 
weekje over om elders te verpozen en zich voor te 
bereiden op een vlieglustig seizoen. 
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